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?This paper considers whether one of the aims of Japanese Disability employment policy?equalization the cost 
sustained by firms due to the employment of disabled persons?is attained, using the “market test”. We found that 
some group of firms had the relation between corporate performance and employment of the number of disabled 
employees. However the other group of firms had not its relation.
?The market test estimation method developed by Hellerstein et al. (2002) to test the short-term implications of 
the employer discrimination hypothesis propounded by Becker (1972). This proposition confirms that employee 
attribute (race, sex, etc.) ratio and company profit are not correlated if the company in question pays wages to 
their employees in accordance with their productivity. We used this idea to confirm whether equalization the cost 
sustained by firms due to the employment of disabled persons is attained or not.
?The research results show that some firms can not arrange their human resource management effectively. 
Therefore one of the aims of Japanese Disability employment policy?equalization the cost sustained by firms 
due to the employment of disabled persons? is not attended.
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OLS FE OLS FE OLS FE OLS FE
?1? ?2? ?3? ?4? ?5? ?6? ?7? ?8?
????? −11.0088*** −12.3115* 0.3747 1.0102 −0.2683 −0.1515 −3.8864 −2.1042
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?0.0061? ?0.0218? ?0.0016? ?0.0041? ?0.0025? ?0.0052? ?0.0025? ?0.0109?
????? −0.0636 0.1328 −0.0051 −0.0162 0.0130 −0.0140 0.1277* 0.2576
????? ?0.0627? ?0.1000? ?0.0170? ?0.0182? ?0.0224? ?0.0104? ?0.0738? ?0.1817?
??? 0.6986*** −0.5060 0.4507*** 0.1060 0.1889 −0.3984* 0.0471 0.3095
?0.2565? ?0.8565? ?0.0645? ?0.1610? ?0.0930? ?0.2203? ?0.0918? ?0.3947?
F 10.22?p<0.00?  9.40?p<0.00? 46.64?p<0.00?  4.56?p<0.00?
Hausman 45.37?p<0.00? 10.56?p<0.78? 31.86?p<0.00? 17.66?p<0.13?
???  80  80 232 232 164 164 184 184
???  20  20  58  58  41  41  46  46
???? 0.7554 0.7716 0.3124 0.3355 0.5285 0.6186 0.4801 0.5090
??????? yes yes yes yes yes yes yes yes
? 1?????? robust standard error????
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